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The Analysis of the Ability to Score Actively of
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LIU Wen-tao
（Physical Education College, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China）
Abstract： Concern on the comparative analysis between Chinese Women's Volleyball Team and Other Foreign Excellent
Women's Volleyball Teams on the ability of getting score by serving, spiking and blocking in 2012 London Olympic Games.
In this analysis, several methods are used, including literature review, video observation, mathematical statistics and logical
analysis. And it aims at understanding the gaps on the active scoring technique between the Chinese women's volleyball
team in the Olympic Games and world elite women's volleyball team, and further getting the key point of the application of
active scoring technique. What’s more, this paper also makes some corresponding recommendations.
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队员. 相关研究表明：女子排球运动员的最佳运动年龄 25 岁，且年龄相对稳定[4]. 因为处于这一年龄段的运
动员有着较丰富的比赛经验而且可以在比赛中很好的调整自己的心理状态，从而使自己的良好竞技状态的
发挥得到保障. 从表 2 可以看出中国女排只有一名队员超过当打年龄一年之外， 有三分之一的队员处于当
打年龄，剩下的队员的年龄都小于当打年龄，也就是说现在女排属于年轻的队伍，所以中国女排止步于四分
之一决赛并不能说中国女排现在竞技状态很差，队伍太过年轻也是原因之一. 表 3 中的 P 值均大于 0.05，因
此不存在显著性差异，从平均年龄上也可以看出这点.
从表 3 可以看出美国女排的平均年龄为 28.8 岁，是所选研究对象中平均年龄最大的，其次为日本，其平
均年龄为 28 岁，巴西次之，她们的平均年龄为 27.6 岁，土耳其和塞尔维亚女排在所选的研究对象中排名第
四，她们的平均年龄为 25.3 岁，而中国女排的平均年龄为 24.3 岁，是所有选择的研究对象中平均年龄最小
的. 本次奥运会的前三名巴西女排，美国女排，日本女排，其中巴西女排的平均年龄最小，尽管超过平均年
龄，但是由于巴西女排保留了一部分已度过竞技高峰但还在保持良好竞技状态的“老”队员， 美国女排的队
伍中有一名 40 岁的老队员，所以拉大了这两支队伍的平均年龄，而日本女排队伍中有 5 名队员年龄都在 30















































































女排的比赛，中国女排的扣球成功率是 40.88%，土耳其女排的扣球成功率是 42.86%. 中国女排失败的三场
比赛分别是中国女排与巴西女排的比赛， 中国女排的扣球成功率是 36.27%， 巴西女排的扣球成功率是
46.54%；中国女排与美国女排的比赛，中国女排的扣球成功率是 37.07%，美国女排的扣球成功率是 47.06%；
































































































































7.78%和 3.88%， 对手的发球得分率是 2.90%和 7.45%； 中国失败的三场比赛发球得分率是 4%、5.63%和
2.59%，对手巴西女排的发球得分率是 1.79%，对手美国女排的发球得分率是 5%，对手日本女排的发球得分
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